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Pescador de isca viva em atividade no Pantanal, Corumbá, MS 
 
 
A "Memória da Pesca do Pantanal" é um portal que foi criado na página de internet da Embrapa Pantanal em 
novembro de 2005, a partir do qual são disponibilizados para download documentos de interesse público sobre 
pesquisa, monitoramento, legislação, gestão e política de pesca no Pantanal e na Bacia do Alto Paraguai. O 
portal reúne também documentos relacionados às políticas públicas e ações de desenvolvimento, obras e 
infraestrutura na Bacia, com efeitos potenciais sobre a pesca. Os documentos têm várias procedências, tendo 
sido elaborados por instituições públicas ou privadas, ONGs, pesquisadores ou durante eventos e audiências 
públicas. São reunidos, ainda, documentos e manifestações dos setores da pesca: pescadores profissionais 
artesanais, pescadores de iscas vivas, populações tradicionais e setor turístico pesqueiro. 
 
No Portal são reunidos documentos recentes e também resgatados documentos antigos sobre a pesca que são 
digitalizados e postados para download. Isso facilita a divulgação e a disponibilização de um acervo que poderia 
estar disperso ou inacessível, ao mesmo tempo em que registra a história da pesca e sua evolução no Pantanal. 
No portal, os documentos são dispostos em ordem cronológica do ano de elaboração, partindo dos mais 
recentes para os mais antigos, exibindo o nome do autor ou da instituição responsável e o título com 
complementos. 
 
Em novembro de 2015, a Memória da Pesca no Pantanal completa 10 anos e no mês de maio atingiu a marca de 
100.000 acessos diretos. Os "acessos diretos" são aqueles que são contabilizados, pois o internauta visita a 
página da Embrapa Pantanal, clica no link e seleciona diretamente os documentos de seu interesse para baixá-
los. Contudo, ocorrem também "acessos indiretos", que não são contabilizados. Nestes últimos, o internauta 
localiza e baixa os documentos a partir da digitação de palavras-chave em programas de busca da internet. 
 
 Até o presente, a Memória da Pesca no Pantanal já reuniu 94 documentos produzidos por 42 diferentes 
instituições ou autores, entre os anos de 1985 e 2015.  Uma grande parte dos documentos postados trata de 
recomendações sobre políticas públicas relacionadas à pesca. O número de documentos reunidos varia ao longo 
dos anos, refletindo o momento político da atividade, sendo que dois períodos se destacam: - de 2005 a 2006 
foram postados  22 documentos, quando muitos atores da pesca se pronunciaram contra a política de pesca 
adotada pelo governo estadual de Mato Grosso do Sul daquele período; de 2010 a 2012 foram postados 34 
documentos, quando houve muitas manifestações contrarias à implantação de empreendimentos hidrelétricos na 
Bacia do Alto Paraguai e também várias manifestações de instituições avaliando projetos de lei de pesca 
propostos no período.  
 
Em dezembro de 2005 havia apenas sete documentos postados, que foram acessados 34 vezes. De 2006 a 
2014 o número de acessos anuais diretos variou de 6.681 a 15.276, perfazendo a média de 10.821 acessos por 
ano. Isso equivale a cerca de 900 acessos diretos por mês ou 30 por dia. De janeiro a maio de 2015 foram 
efetuados 2.911 acessos. Entre os 10 documentos mais acessados até o presente, oito versam sobre 
recomendações de políticas públicas de pesca para o Pantanal e dois são documentos técnicos sobre 
monitoramento da pesca. O documento mais acessado foi "Comentários sobre a Situação Atual da Pesca no 
Pantanal" produzido pela Embrapa Pantanal em 1993 com 5.714 acessos. 
 
Conforme retorno dos usuários, o portal vem atendendo a pesquisadores, estudantes, jornalistas, empresários e 
funcionários públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como àqueles que necessitam de 
acesso rápido a documentos e informações sobre a pesca na região. Em vista do baixo custo operacional e da 
ampla disponibilização de informações, a Memória da Pesca do Pantanal é uma iniciativa bem sucedida, que 
pode servir de referência para outras aplicações similares. 
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